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ETKSZ/3
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
SZOMBATHELYI KÉPZÉSI 
KÖZPONT KÖNYVTÁRA
A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
ELÉRHETŐSÉG
Cím: 
9700 Szombathely, Jókai u. 14. 
Telefon: 
(94) 311-170/56
E-mail:
info-etkszombathely@lib.pte.hu
Honlap, katalógus: 
www.lib.pte.hu
Könyvtáros
Márk Éva 
mark.eva@lib.pte.hu
NYITVATARTÁS
hétfő	 	 10.00	–	16.00
kedd	 	 10.00	–	16.00
szerda	 	 10.00	–	18.00
csütörtök	 10.00	–	16.00
péntek	 	 10.00	–	13.00
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, az intézmény 
portáján és a könyvtár bejárati ajtaján tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: 
www.lib.pte.hu
A könyvtár használatáról
• Könyvtárunk nyilvános könyvtár.
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) ingye-
nesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes ol-
vasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglataknak megfelelően 
térítési díjat fizet.
• A könyvtárhasználati szabályzat a könyvtár területén 
van kifüggesztve
Szolgáltatások
Kölcsönzés, hosszabbítás
A könyvek kölcsönzése 1 hónap, folyóiratoké 1 hét.
Kölcsönzési határidő hosszabbítása kérhető telefonon 
vagy a következő e-mail címen is: 
konyvtar.szombathely@etk.pte.hu
Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományban nem szereplő dokumentumot könyv-
tárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum át-
kölcsönzése, vagy térítéses másolat formájában. A könyv-
tárközi kölcsönzés rendjét, a szolgáltatás megrendelőjét 
terhelő költségeket külön szabályzat tartalmazza.
Internet	használat	és	előfizetett	tudományos	
adatbázisok használata
Csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
Wifi	használat
Egyetemi polgároknak ETR illetve Neptun kóddal elérhető.
Tájékoztatás
Szakdolgozatok	megtekintése
Reprográfia
nyomtatás / fénymásolás   15 Ft/ A4
scannelés                 100 Ft/A4
Katalógus
0516.netlib.hu/katalogus
